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D E S P U E S D E L MITIN 
No hemos t e r m i n a d o . 
L a carga que hubo de echar sobre sus hombros la C o m M ó n organizadora , no debe soltarse t o d a v í a : eso 
fuera lo mi smo que detenerse en m i t a d dfi la r u t a y abandonar l a empresa. 
Nues t ra m i s i ó n no se r e d u c í a á organizar u n m i t i n , celebrarlo y disolvernos; para ese v ia je no se necesi-
t aban alfor jas: nosotros tenemos e l debe de l legar u n poqu i to m á s lejos; si no vamos, n i responderemos á la 
confianza que nos dispensa la a f i c ión , n i c u m p l i r e m o s como buenos. 
No basta con lo hecho—que ha sido m u c h o , por las di f icul tades de todo g é n e r o amontonadas á nues t ro 
paso—es preciso seguir , y seguir s i n desmayos n i vacilaciones hasta e l logro de nuestros deseos. 
Combat imos por la r a z ó n , l a j u s t i c i a y el derecho; tenemos á nues t ro lado toda l a o p i n i ó n sana de 
p a í s , y s e r í a cobarde rendi rse . 
¿ Q u i é n l u c h a en frente? Unos cuantos j e s u í t a s disfrazados, unos infelices que no razonan, n i d i scur ren , 
n i t i enen v o l u n t a d propia : se les da u n a orden y l a c u m p l e n a l pie de l a le t ra , con l a inconsciencia de l 
a l ienado. 
iFunestas huestes las del papa negrol El las lo i n v a d e n todo y á todas partes l l e v a n su pernicioso i n f l u -
j o . A l l í no h a y m á s que una v o l u n t a d , u n pensamiento , u n designio: m a n d a el superior y obedecen todos, 
s in salirse u n m o m e n t o de l a senda que les t r aza ron . 
E n el e j é r c i t o , que t iene por base la s u b o r d i n a c i ó n y l a d i s c i p l i n a , y donde u n n i ñ o r e c i é n sal ido de la 
Academia m a n d a á muchos nombres hechos y derechos que le obedecen s in t i t ubea r , a l l í , donde l a f r a -
se cartuchera en el cañón, es u n l i b r o , se p roducen de vez en cuando p a t r i ó t i c a s insurrecciones . 
Gracias á ellas, hubo u n Daoiz y u n Vela rde , que se u n i e r o n a l pueblo á fin de sa lvar á E s p a f í a , y hubo 
t a m b i é n u n P r i m , u n Lagune ro , u n V i l l acampa , y tan tos otros de fel iz memor i a que no t i t u b e a r o n en 
romper la d i s c ip l i na , cuando la d i sc ip l ina e r a ^ ó . m p h c e de la r e a c c i ó n . 
E n las filas del j e su i t i smo j a m á s ocur ren esas hermosas rebeliones- s i las hay no salen á la superficie; 
s e r á n á lo sumo p l á t i c a s de f a m i l i a , que m u e r e n en e l convento ; de puertas afuera aparece toda aquel la 
gente u n i d a , compacta , siempre avanzando y des t ruyendo lo que no se adhie ren . 
A h o r a le es torbaban las corridas de toros; su e s p í r i t u d e m o c r á t i c o y progresivo era u n a r é m o r a para los 
planes de e m b r u t e c i m i e n t o y con t ra ellas d i c t ó su fa l lo . V e r a l obrero codearse con e l l i b repensado i , con 
e l r epubl icano , con el an t i c l e r i ca l ; verle sentado j u n t o a l a r i s t ó c r a t a y d i s c u t i r con é l , comentando t a l cua l 
i nc iden t e de l a l i d i a ; verle apostrofar a l presidente rompiendo m o m e n t á n e a m e n t e todos los v í n c u l o s de c o n -
s i d e r a c i ó n y respeto á la au to r idad , eso no p o d í a n a d m i t i r l o los que p rocuran hacer de E s p a ñ a su feudo y 
necesi tan u n pueblo haraposo, i n c u l t o , h a m b r i e n t o , manso hasta lo indec ib le y s e rv i l hasta lo inca lcu lab le . 
Las corr idas de toros se o p o n í a n á eso y era preciso darlas u n golpe de muer te . De a q u í el absurdo de 
i n c l u i r l a s en el descanso d o m i n i c a l ; de a q u í ese acuerdo,de u n I n s t i t u t o donde j e s u í t a s de b lusa y loyolas 
de l e v i t a , h a n servido los intereses del Papa negro. 3 
No h a y que darle vuel tas : se t r a t a de u n asunto p o l í t i c o , de u n p l e i to entablado entre la r e a c c i ó n y la 
l i b e r t a d , y es deber de todos los d e m ó c r a t a s comba t i r en su puesto. 
H a c e n m a l , m u y m a l , esos p o l í t i c o s que comprenden la r a z ó n que nos asiste, y a s í lo reconocen en p r i -
vado , a l escurr i r e l b u l t o é irse bon i tamente por e l foro cuando l lega e l momen to de l u c h a r p ú b l i c a m e n t e . 
No proceden como buenos a l obrar a s í ; res tan fuerzas á la democrac ia y<fac i l i t an e l t r i u n f o de loa neos. 
¿ Q u é temen? ¿ E s a l r i d í c u l o ? ¿ O r e e n , como el vu lgo analfabeto, que no es propio de u n hombre p ú b l i c o 
ocuparse f o r m a l m e n t e en las corr idas de toros? Pues entonces dan pruebas de i n c u l t u r a y demues t ran no 
v i v i r den t ro de l a Teal idad. ¿No saben que en e l p a í s l ib re por excelencia, el jefe del gobierno l l e v ó su 
cnbal lo por la p is ta en unas carreras? Y ¿no t ienen las carreras de caballos i n l i o i t a m e n t e menos i m p o r t a n -
cia, menos transcendencia y menos s ign i f i c ac ión que las corridas de toroi-? 
A d e m á s , ¿ n o v ie ron esos p o l í t i c o s que a l m i t i n concur r ie ron personas de tocias las clases sociales? ¿No 
h a b í a a l l í d iputados , senadores, banqueros, hombres de ciencia, ar t is tas , l i te ra tos , ingenieros, grandes i n -
dustr ia les y comerciantes? ¿ C u á n d o en una r e u n i ó n p o l í t i c a se v ió nada igual? ¿ P o r q u é entonces no s: l i r 
al palenque? 
A todos los hombres p á b l i c o i á quienes h a b l ó del asunto, les oí lo mismo: 
No v a m o s — d e c í a n — á juzgar las corridas de toros, juzgadas e s t á n hace t i empo y bien arraigada^ na 
nuest ro pa íg . No se t r a t a de eso. Se t r a t a de borrar u n at ropel lo y recabar u n derecho; porque es odioso m -
poner el descansodominical á los toreros,que só lo t rabajan en domingo , y no ex ig i r lo á los c ó m i c o s , v . gr . , que 
en domingo precis mien te t rabajan doble y no cobran m á s de lo o rd ina r io . Vamos á s u p o n e r — a ñ a d í a n — q u e 
haya enemigos serios de la fiesta; pues b i en , aun é s t o s v o t a r í a n su p r o h i b i c i ó n absoluta; pero de n i n g u n a 
manera n i como p o l í t i c o s , n i como s o c i ó l o g o s , n i como hombres de sentido c o m ú n , d e f e n d e r í a n ese acuerdo 
brnt. 'd que subleva los á n i m o s . 
K-^ e c r i t e r io que pa r t i cu la rmen te sustentaban, debieron mani fes ta r lo en el m i t i n , con v^ lo r , s in v a c i l a -
ciunfu, pin preocuparse de lo que en determinadas esferas pensaran ó dejaren de pensar. 
A eno vienen obligados los po l í t i cos , especialmente los que en la democraeia fo rman; y boy que e l P a r l a -
nu-iito es un teatro y sus sesiones una comedia, deben todos quitaree el disfraz que les s irve para la reprc-
sentai ión y exhibi rse s in é l á la luz del d í a , p o n i é n d o s e en contacto con el pueblo y l l evando á sus pulmones 
r á f ' ^ " s puras de la brisa popular . 
iQiió o c a s i ó n t u v i e r o n el d í a del m i t i n para recoger la capa en otros lugares perdidal 
Y a h a b r á n v is to que s in ellos a q u é l se c e l e b r ó y t u v o excepcional impor t anc i a ; al recabar su concnrso 
m á s lo hic imos b r i n d á n d o l e s u n favor que sol ic i tando una merced. 
Y ahora, c ú m p l e m e decir dos palabras para que mis lectores sepan que l a C o m i s i ó n permanece en su 
puesto. 
E l m i smo d í a del m i t i n se le p i d i ó hora a l M i n i s t r o para conferenciar con él y l l evar le las c ien m i l y pico 
de firmas recogidas hasta entonces. Digo hasta entonces, porque con t inuamen te l legan á nuestro poder 
adhesiones nuevas . 
E l Sr. S á n c h e z Guerra s e ñ a l ó d í a y hora para la ent revis ta , y lo ocur r ido en e l la lo refieren con exac-
t i t u d nuestros colegas E l Liberal y E l Imparcial . 
Dice é s t e : 
«El presidente del m i t i n celebrado en los Jardines , Fr. M i l l á n , fué ayer recibido por el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . A c o m p a ñ a b a al d i s t i n g u i d o epcritor el espada Tortero, que l levaba los pliegos de a d h e s i ó n á la 
protesta con las 100.000 firmas reunidas . 
E l Sr. M i l l á n expl icó»a l m i n i s t r o lo ocur r ido en el m i t i n y los acuerdos adoptados u n á n i m e m e n t e para 
lograr que no prospere u n a p r o h i b i c i ó n t a n pe r jud ic i a l y absurda. 
E l m i n i s t r o , que d icho sea de pasada, m o s t r ó s e a m a b i l í s i m o y conci l iador , m a n i f e s t ó que, u n a vez o ído 
el d i c t amen del Consejo de Estado, e s t u d i a r í a de nuevo el asunto para f o r m u l a r el r eg lamento de f in i t ivo de 
l a lev del descanso d o m i n i c a l . 
— H a y que tener en c u e n t a — a ñ a d i ó — q u e son los obreros los que h a n pedido la p r o h i b i c i ó n de las co-
r r idas en domingo . t 
— Pues obreros y de los m á s cul tos é i lus t rados son la m a y o r í a d é l o s firmantes de estos pliegos de p r o -
t e s t a s - r e p l i c ó el Sr. M i l l á n . 
L a conferencia t e r m i n ó d e s p u é s de af i rmar el m i n i s t r o que por ahora nada p o d í a prometer , pero asegu-
rando que v e í a con s i m p a t í a la causa defendida por los amparadores de tantos intereses respetables. 
La c o m i s i ó n sigue sus trabajos s in descanso hasta l< grar la r e a l i z a c i ó n de sus p r o p ó s i t o s > 
Todo esto es verdad . 
S á n c h e z Guerra ve con s i m p a t í a nues t ra causa, y seguramente si eu amo y s e ñ o r , el g ran c ó m i c o , no es-
t u v i e r a por medio, á estas horas ya SÍ h a l l a r í a enterrado el i m b é c i l acuerdo del grotesco I n s t i t u t o . 
Pero S á n c h e z Guerra t iene que hacer lo que le manden; t iene que guardar cuidadosamente sus t aunuas 
aficiones é i r como el loro del cuento onde o leven. 
Por eso nuestros t i ros , nuestras reclamaciones, no deben di r ig i rse á S á n c h e z Guerra , s ino á Maura , ya 
que no podamos dar cont ra ese poder i nv i s ib l e que comienzv fuera de E - p a ñ a , cruza el confesonario y I I ' ga 
hasta nuestros hogares. 
Tengo absoluta confianza en los c o m p a ñ e r o s de c o m i s i ó n ; sé que no í i a q u e a r á n y abrigo la esperanza de 
que h a n de i r donde sea necesario. Pero s i , lo que no es presumible , a 'gano cerdease, si se achicase ante los 
cont ra t iempos y le afl igiera la ruda labor , s e g u i r í a m o s los d e m á s con i g u a l empuje , bien convencidos de 
que a l t rabajar por nuest ro f avo r i t o e s p e c t á c u l o lo hacemos por E s p a ñ a , á l a que pretenden esclavizar, e m -
brutecer y u n c i r a l carro de Roma unos cuantos fariseos. 
PASOOAL M I L L A > . 
Mitin taurino en Va lenc ia / 
Coinc id iendo en la idea realizada por ICH aficionados inadrUefl)<i, el d í a 6 del ac tua l organizaron loa [de 
V a l e n j i a u n t u i t i n de protesta con t ra l a p r o h i b i c i ó n absurda, y super la t ivamente curs i , de correr toros en 
d o m i n g o . 
E l acto se e f e c t u ó en el circo t a u r i n o , y á é l a s i s t i ó numerosa y d i s t i ngu ida concurrencia . 
A las cuat ro en pua to o c u p ó la presidencia «1 d i s t i ngu ido t a u r ó f i l o y concejal de nuestro A y u n t a m i e n t o 
D . Buenaven tu ra G a i l l é a Eago, que t e n í a á amboSjlados á los Sres. G i r c í a é Iba r r a , i n d i v i d u o s de la c o m i -
s i ó n organizadora . 
E l Sr. G u i l l é n Engo p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e discurso, i n t e r r u m p i d o frecuentemente por los calurosos 
aplausos de la m u l t i t u d . - i 
C o m e n z ó d ic iendo que se h a b í a honrado aceptando la presidencia, porque el acto que se realizaba era de 
i n l u b i t a b l e t rascendencia para el H o s p i t a l p r o v i n c i a l , y a que los productos í n t e g r o s del a r rendamiento del 
CU-JO s e r v í a n para a l i v i a r la s i t u a c i ó n de los pobres que en aquel santo es tablec imiento h a l l a n a l i v i o á sus 
dolencias . ^ 
A u v d i ó que é l no iba á hab la r en son de protesta , sino de s t í p l i c a , p i r q u e e n t e n d í a que todas las leyes. 
M I T I N OBLBBBADú K .1 V A L E N C I A . E L DÍA. 6 D E L C O & E I B N T E 
a l crearlas, t i enen deficiencias, y que a s í como los t o r n i l l o s de una m á q u i n a , para que é s t a funcione con r e -
g u l a r i d a d , h a n de afinarse antes, t a m b i é n las leyes, antes de ponerlas en v igo r , deben corregirse. 
D i j o que é l no p o d í a i m a g i n a r que e l I n s t i t u t o de Reformas Sociales hub ie ra acordado la p r o h i b i c i ó n de 
las corr idas en domingo , con el del iberado p r o p ó s i t o de per judicar ios intereses del H o s p i t a l ; pero, como a s í 
resu l ta , es u n deber el acudi r en s ú p l i c a para que el acuerdo se revoque. 
H i b l ó t a m b i é n el empresario D . M a n u e l G a r c í a , que d e m o s t r ó la eno rmidad de los per juicios que, con 
el acuerdo del I n s t i t u t o , se o r i g i n a n a l comercio y á l a i n d u s t r i a en todas sus esferas. 
Se l a m e n t ó de que la clase obrera, a l verse p r ivada de entregarse los domingos á su af ic ión f avo r i t a , 
p ierda e l medio j o r n a l del lunes para i r á los toros . 
E l Sr. G a r c í a t e r m i n ó su bon i to discurso dando u n v i v a a l H o s p i t a l y o t ro á Va lenc ia , que fueron contes-
tados con de l i r an te entusiasmo. 
E n v i s t a de lo avanzado de la hora , y m á s que nada por lo desapacible del t i e m p o , el presidente d i jo a l 
p ú b l i c o que se iba á telegrafl i r á los d iputados que representan á Va lenc i a en las Cortes, para recabar su 
v a l i o s í s i m o apoyo. 
H e a q u í el t ex to de los telegramas d i r ig idos á los Sres. Soriano, Blasco y P a l l a r é s : 
« R e u n i d o s valencianos protes taron respetuosamente p r o h i b i c i ó n corr idas domingo per juic ios inmensos 
ocasionan H o s p i t a l , I n d u s t r i a , Comercio 
Gest ionen cerca m i n i s t r o derogue acue rdo .—La Comisión.* 
Con esto t e r m i n ó e l acto y c o m e n z ó el desfile, s i n que hub ie ra de lamentarse e l m á s p e q u e ñ o inc iden te . 
Las l i s tas para suscr ib i r l a protesta que h a b í a de entregarse a l s e ñ o r gobernador, quedaron cubiertas por 
mi le s de firmas. 
IBien por los aficionados valencianos! 
Primera corriia de la temporada efectuada el día 16 de Octubra. 
T o r o s d e P i e d r a s N e g r a s . — M a t a d o r e s : « B o n a r i l l o » y « P a r r a o > . 
Es t a l e l entusiasmo que nos despierta, t an ta la af ición que por el v a r o n i l y grandioso e s p e c t á c u l o espa-
ñ o l tenemos, que á pesar de qne durante todo e l a ñ o (salvo caso de l l u v i a ) , hemos vis to toros, b a s t ó el solo 
anuncio de l a p r imer cor r ida de lo que nosotros l l amamos « t e m p o r a d a f o r m a l » , para que, s in tener en cuenta 
el poco a t rac t ivo del car te l , la afición acudiese en masa y casi por completo] l lenara la plaza « M é x i c o » . 
Es innegable que la afición mexicana d í a á d í a se vuelve m á s exigente y se i l u s t r a m á s ; a^í como que el 
torero que quiera arrancarle u n aplauso, t iene que entregarse por completo, t iene que hacer lo indecible , 
porque a s í se lo exigen, aunque á algunos les parezca gri l la y crean que son « i n f u n d i o s » . 
Uno de los pr incipales mot ivos por el cual ex ig imos t an to á los diestros, es que á nosotros nos curs ta 
m u y caro « v e r t o r o s » , los precios de entrada Fon e l e v a d í p i m r s y creo razonable que se les ex i j a que c- n e s -
pondan á los sacrificios que hay que hacer por verlos. 
L a p r imera corr ida de la temporada no presentaba al iciente alguno; Bonarillo y Parrao , en u n i ó n de la 
t u r b a que desde hace a ñ o s a q u í ha sentado sus reales, no h a c í a n presumir grandes h a z a ñ a s , y como d e c í a 
a l p r i n c i p i o : s i la plaza se v i ó bien concur r ida y presentaba animado aspncto, d é b e s e pura y exclus iva-
mente á la af ic ión desnjedida que tenemos á las lides taur inas y no á que lo sugestivo del car te l hubiese 
a t r a í d o á a lgu i en . 
. - L a corr ida i n -
augura l fué del 
fg rado de la ma-
y o r í a , y en c o n -
j u n t o m u y acepta-
ble. 
Parece que la 
temporada se ha 
i n a u g u r a d o con 
cier ta fe l ic idad, y 
que si bien este 
n ñ o no veremos á 
n i n g ú n f e n ó m e n o 
de esos que bas-
tante f a v o r nos 
hacen con dignar-
se veni r á salir del 
paso, en cambio, 
con los que v i e -
neUj podemos pa-
s a r r a t o s m u y 
agradables. 
E n pr imer l u -
gar veremos l i d i a r 
TOROS, no bece-
rros pncam'iados, 
que E X I G E N los 
f e n ó m e n o s preten-
ciosos, y n o es 
aventurado eupo-
o i l D A DB «AGFJBTAB» Ali DEscrBiKBTo Y QÜITB DB «PATRAC» ner que estos c h i -
eos, que a ú n no log rnn sobresalir de n n a honropa m e d i a n í a , enterados del car te l que da la plaza de M é x i c o 
y l a competencia de los aficionados ini ianas, pe a r r i m e n , apr ie ten y procuren complacernos. 
M d haco suponer t a l cosa, que esta tarde todos es tuvieron trabajadores y con grandes deseos de acer-
ta r M i enhorabuena á todos. 
L o s t o r o s l id iados esta tarde pertenecieron á la g i n a d e r í a de Piedras Negras y no fueron cosa del 
o t ro jueves; h ic i e ron u n a pelea sosa y desabrida y no correspondieron á la j u s t a fama de l a g a n a d e r í a , c o u -
q n i f t a d a en temporadas anter iores . 
F u e r o n , con e x c e p c i ó n de l tercero y sexto, tardos y con poca codicia en el p r i m e r terc io . 
Kl segundo, deade que a p a r e c i ó en el ruedo, e m p e z ó á buscar a l i v i o en las tablas y a c a b ó huyendo ; el 
p r i m e r o l l e g ó á los postreros instantes hecho u n mar ra jo y los d e m á s fueron en toda su l i d i a d ó c i l e s y 
mai iHiables . 
E n cuan to á p r e s e n t a c i ó n , m u y poco ó nada p o d í a p e d í r s o l e s ; eran todos finos, de hermosa presencia, 
gor-toa y b i en puestos de pi tones , aunque s in ser exageraos. 
N J h i c i e ron de n i n g u n a manera la pelea que su be l la es tampa presagiaba; fue ron , como la casa de A n -
Bureua, 
« M u c h a fachada 
y poca v i v i e n d a . » 
Pnsleron de manif ies to que u r g i seleccionar con toda escrupulosidad á estos toros ó i n t e n t a r u n buen 
c ruzamien to , porqn»? e s t á n a n é m i c o s , no t i enen sangre. 
El creer que c >u darlos grano y engordarlos c m trea meses de a n t i c i p a c i ó n , e s t á conseguido que se por -
t ' -n b ien en 1» pelea, es u n a solemne t o n t e r í a . E l toro no se embravece con los a l imentos m á s ó menos n u -
t r i t i v o s ; la b r avu r .» la t i enen en la sangre, y ñ carecen de e l la , salen i n ú t i l e s los a l imentos abundantes . 
Cun ellos solo se consigne hacerlos « c e b o n e s » , y e l toro de l i d i a es cosa m u y d i s t i n t a ; a q u é l es pesado y torpe 
en sus m o v i m i e n t o s , mien t r a s que é s t e debe ser fuerte y á g i l , para que pueda ser ú t i l a l objeto á que se le 
des t ina . 
L o s p i c a d o r e s . — A.ntes que nada , hay que hacer constar q'ie e?ta t a rd^ s^lo v i P I U A R á Chanito; lo 
que los otros h i -
c ie ron , f a é : aco-
par, tapar á los 
toros l a sal ida , 
echarles enc ima 
los caballos y , en 
u n a pa labra , co-
meter a t roc idad 
y media 
Ch'-ni'o puso 
los dos ú n i c o s 
puyazos que me-
recieron a p l a u -
s o , a m b o s a l 
cuar to to ro . 
L o s b a n -
d e r i l l e r o s es-
t u v i e r o n peor s i 
cabe que los p i n -
charra tas , s i ex-
c e p t ú o á Pulga 
d i 7r iana , que 
e s t á seriecito y 
ha echado en o l -
v ido las payasa-
das; los restan-
tes no supie ron 
por d ó n d e se an-
daban , met ie ron 
u n desorden co-
losal y bander i -
l l ea ron en todas 
partes , en donde 
b u e n a m e n t e 
c a í a n los pa l i t ro -
ques; para el los , 
lo m i s m o era el 
testuz que e l ra-
b ». i A l fin todo 
es to ro l 
E n la brega 
f ' é el de l i r i o : no 
h u b o a h í uno Rolo que supiera t i r a r u n capotazo, y ent re todos met ie ron u n desorden m o n u m e n t a l . 
L o s m a t a d o r e s . — B o n a r i l l o . A juzga r por esta vez, Paco Bona l no s e r á de seguro del agrado de Ion 
i i t ic ionados modernis tas , de aquellos que gus tan ver en el torero á u n ser a t ravancado é ignoran te , y que s i 
de la plaza sale por su pie es por mi l ag ro d i v i n o 
Cie r tamente que Bomri l lu no t iene r í ñ o n e s « á l a c o r d o b e s a » , pero t iene o t ra cosa que de seguro g u s t a r á 
m á s a l aficionado serio y desapasi .nado: sabe por d ó n d e se anda y lo que trae entre manos . 
E í i n d u d a b l e que Bonarillo no es u n torero de filigranas n i u n temerar io que crispe los nerv ios . B o n i -
ri l lo es u n buen torero , Heri<». cnn.-i.-nzn lo v que t iene recursos para qui tarse de enfrente á toda clase de 
u iuruchds , aunque pean de condicioneB t a n sonc/asi , . • 
<R i N A K I ' I . n $ D t f P U É S D E L A U S T O T A D A AL, T B B C B B TOBO 
Sa l ió esta tarde con muchos deseos, b r e g ó d i l igentemente y á los quites a c u d i ó con opor tun idad ; t o r e ó 
de capa parando los piesea, es t i rando los brazos y con los remos abiertos m á s de lo que los c á n o n e s p e r m i t e n . 
G a l l e ó a l tercero y p a r e ó a l cuar to y a l sexto con p r o n t i t u d y aseo. A l cuar to , no obstante lo quedado 
que estaba, lo c a m b i ó , o b l i g á n d o l o y c o n s i n t i é n d o l o mucho . 
Su p r i m e r con t r incan te era u n p á j a r o de cuenta; estaba entablerado, se tapaba y d e f e n d í a que era u n 
encanto , y á m á s , se acostaba por ambos lados, como cualesquier escritor a labardero. 
Ppdir filigranas con esta per i ta en dune, s e r í a pedir peras r l " I m ^ ; por eso disculpo hasta cierto p u n t o 
l a faena de Bona-
ri l lo, que lo t o m ó 
con p r e c a u c i ó n y 
con la diestra ma-
no , y tras de cor-
t a faena se m e t i ó 
c u a r t e a n d o , ga-
nando l a cabeza 
con h a b i l i d a d y 
m a ñ a y á est i lo de 
L i m a , c lavando 
medio estoque de-
lantero y perpen-
d icu la r . 
H a l l ó á su se-
gundo adversario 
manejable y b r a -
vo, se conf ió con 
él é hizo buena 
faena con el t rapo , 
parando y r e m a -
tando á l e j m u -
chos pases. Sobre-
sal ieron en la re-
friega: u n pase en 
redondo, uno de 
pecho y uno de 
mol ine t e . E n t r a n -
do b ien , recto y 
aunque con el pa-
so a t r á s de r ú b r i -
ca, m e t i ó u n buen 
v o l a p i é , una miji-
ta delantero. 
Con el q u i n t o , 
á q u i e n e n c o n t r ó 
aquerenciado á u n 
caballo, no se con-
fió a l p r i n c i p i o y 
p e r m i t i ó l a ayuda 
de. vecinos; luego 
se rehizo y e m p l e ó 
u n a faena in t e l igen te , logrando sacar a l m o r i t o dos veces de l a querencia con hab i l idad y hechuras. 
Tan luego como lo a p a r t ó del s i t io consabido, se m e t i ó con agallas a l v o l a p i é y c l a v ó el p incho hasta los 
gavi lanes en todo lo a l to . D ió fin á sus labores con u n certero descabello á pulso . 
Patrao t u v o una buena tarde; h a b í a cier ta p r e d i s p o s i c i ó n en cont ra suya, y muchos fueron á la plaza 
con á n i m o de ch i l l a r l e ; pero t u v i e r o n que guardarse sus pi tos para o c a s i ó n m á s opor tuna , que lo que es 
para é s t a , no hubo de q u é . 
J o a q u í n estuvo m u y t rabnjador y s a l i ó con una gran dosis de v o l u n t a d y va lor . E n qui tes estuvo siempre 
m u y opor tuno y va l i en t e , logrando tres monumenta les en los toros p r imero y tercero. 
T o r e ó de capa, s i b ien con las piernas abiertas en exceso; en cambio , p a r ó mucho y m o v i ó los brazos 
á l ey . 
E l segundo toro e m p e z ó á h u i r desde que s a l i ó a l ruedo, y cuando l legó á j u r i s d i c c i ó n de Parrao estaba 
maneo por comple to y de todos h u í a á t ro te cochinero. Parrao lo m u l e t e ó con d e c i s i ó n , solo y procurando 
sujetar a l buey, para lo cua l lo b u s c ó en todos terrenos y en todas formas, s in lograr que el cabestro diese 
l a cara. 
T a n luego como v i ó una o p o r t u n i d a d , se m e t i ó con v a l e n t í a á v o l a p i é en las tablas y c o b r ó media esto-
cada calda, no s i n haber d a á o antes e l paso a t r á s acostumbrado. 
Con el cuar to hizo l a faena de l a tarde. E l bure l l l egó á sus manos algo inc ie r to , pero bravo y codicioso; 
lo t o r e ó solo, m u y cerca, t r a n q u i l o y c i ñ é n d o s e con exceso. L a faena fué m u y vistosa y de val iente y le v a -
l ló u n a calurosa o v a c i ó n ; la c o r o n ó m e t i é n d o s e m u y en corto a l v o l a p i é , no s in el paso a t r á s de r igor , y co-
b r ó una estocada hasta el p u ñ o superior , saliendo casi suspendido por t an to estrecharse. 
Con el sexto no se p o r t ó de i g u a l manera; le f a l tó d e c i s i ó n é hizo larga , laboriosa y aburr ida faena, para 
ver de q u i t á r s e l o de enfrente; a d m i t i ó la c o l a b o r a c i ó n de todos y fué el reverso de l a faena anter ior . Nece-
e i tó para entregar este toro (que fué el de m á s respeto) á las m u l i l l a s : tres pinchazos, una corta , media es-
tocada y d e s c a b e l l ó a l cuar to i n t e n t o . 
Y esto es lo que d ió de s í la corr ida i n a u g u r a l . 
OVACIÓN Á «PA RBAü.> POB L A M U K B T K D R L TOBO CUABTO 
OABLOS QÜIROZ, 
( l A B n DB LAÜBO B O S B L L , H E C H A S BXPRBBAMBNTf i P A B A «SOL Y 8 0 M B B A » . ) 
B A R C E L O N A 
L a abstenencia de corr idas de toros en esta c a p i t a l h izo que me decidiera á ver este a ñ o las del P i l a r de 
Zaragoza. Las ñ e s t a s de l a c ap i t a l de A r a g ó n v a n siendo de las pocas que l l egan á despertar en m í i n t e r é s . 
Da a q u í que sea raro e l a ñ o que no vaya á hacer u n a v i s i t a á los maño*. ¡Se p o r t a n t a n b i e n con los foras te-
ros amigos! D í g a l o , s i no , e l amigo C a m ó n . 
L o c ie r to es que unas veces por fas y otras por nefas, me veo p r ivado de c o n t i n u a r i n f o r m a n d o á m i s 
lectores de lo ocu r r ido esta t emporada en los cosos t a u r i n o s de l a c ap i t a l de l P r inc ipado . E n fln, y a estoy 
a q u í de regreso, dispuesto á t r aba ja r . 
A h o r a p rometo f o r m a l m e n t e ponerme a l co r r i en te , y doy comienzo con las 
Corridas efectuadas el día 10 de Julio. 
E l d o m i n g o an te r io r , ó sea e l d í a 3, h u b o en la n u e v a plaza n o v i l l a d a e c o n ó m i c a , l i d i a n d o ganado c u n e -
ro los j ó v e n e s va lenc ianos Esparterito, P i p a y Copao, s in que nada sal iente h i c i e r a n . E n cambio , pasamos 
el r a to con las broncas que m o t i v a r o n los bichos por su m a n s e d u m b r e . Y algo es a lgo . 
T3B18 DKr. M A R Q U E 1 DK LOS CA.8TBLLONK8 BN 1X8 COBR4LVS 
Este m i s m o d í a t u v i m o s t a m b i é n su poquita"]de fiesta t a u r i n a ^ e n ' la p l aza ' v i e j a , figurando como ú n i c o 
espada e l va lenc iano Metral'a, que rec ientemente ha resuelto cortarse e l pelo y re t i rarse de las l ides t a u r i -
nas . E l ch ico , en esta cor r ida , no e c l i p s ó las g lor ias de los Romero , n i m u c h o menos. 
Y ahora pasemos á algo serio, á la co r r ida d e l 10 en la plaza v i e j a , organizada por la empresa de Zarago-
za, Sr. Mazar iagos, y var ios amigos del d ies t ro A n t o n i o de Dios , en t re ellos D . Felipe J i m é n e z Beni to y d o n 
A l f o n s o Cabrera , ambos de C ó r d o b a , y m u y queridos amigos m í o s . 
E n esta cor r ida toreaba por p r i m e r a vez Conejito, d e s p u é s de l a grave he r ida que le in f i í ió u n toro de 
Surga e l 12 de A b r i l de l pasado a ñ o , en la nueva plaza. 
H a b í a i n t e r é s por ver a l c o r d o b é s , y no poco en apreciar e l t rabajo del g r anad ino J o s é Moreno , p r i m e r a 
co r r ida en que t o m a b a par te en esta p o b l a c i ó n como m a t a d o r de to ros . 
E l ca r t e l l o c o m p o n í a n seis toros de l M a r q u é s de loa Castel lones, para ser estoqueados por los ci tados ea-
psLdMy Bonari l lo . 
E l ponerse los precios algo elevados y haber en l a nueva plaza u n a buena n o v i l l a d a , r e s t ó bastante p ú -
b l i co a l a n t i g u o circo de l a Barceloneta i 
L o m á s saliente de l a cor r ida f ué la e s p o n t á n e a é imponen te m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o que hizo e l p ú b l i -
co á Conejito, a l cruzar e l ruedo con las cuadr i l l a s . A n t e tales muestras de afecto se e m o c i o n ó v i s ib lemente 
A n t o n i o , l l e v ó s e e l p a ñ u e l o á los ojos en varias ocasiones y v i ó s e obl igado á dar dos vuel tas al anillo, s a l u -
dando con l a mon te ra . Con t a l m o t i v o , e l cuadro que o f r ec í a la plaza era hermoso, de todo p u n t o imposib le 
de descr ib i r . H u b o aficionados que se l anzaron á l a arena y co lmaron de abrazos al espada. Este, segura-
mente , no o l v i d a r á semejante m a n i f e s t a c i ó n : r e s u l t ó u n acto de los que quedan grabados en el a l m a . 
Los toros del m a r q u é s , b i en presentados, c u m p l i e r o n ; el mejor , que comenzara y rematara , el p r imero . 
A m i entender , con e l acero se d i s t i n g u i ó Conejito, pues si p i n c h ó en sus dos toros , en ambos p r a c t i c ó 
siempre e l v o l a p i é desde buen ter reno y e n t r ó por derecho, h i r i endo en los altos, á e x c e p c i ó n de l a estocada 
a l toro q u i n t o , s i b ien debe a t r ibu i r se á poca f o r t u n a . H izo m á s de lo que su estado le p e r m i t í a , y esto es 
d igno de tenerse en cuen ta . 
D u r a n t e su faena de m u l e t a en el toro q u i n t o , n e c e s i t ó el a u x i l i o de algunos i n d i v i d u o s de l a cuad r i l l a ; 
e l to ro l l e g ó á sus manos con m á s patas que e l segundo. 
E n la p r i m e r a m i t a d de l a cor r ida , es tuvo en la brega como acostumbraba estar antes de su f r i r el pe rcan-
ce en l a co r r ida de Pascua de R e s u r r e c c i ó n de l pasado a ñ o ; g a n ó á ley los aplausos que le t r i b u t ó el p ú b l i c o . 
E n e l resto se re t ra jo y d e j ó que sus c o m p a ñ e r o s se pasaran por delante en los qui tes . Esto es d isculpable , 
s i se t iene en cuenta que era l a p r imera cor r ida , y ex ig i r l e m á s hub ie r a sido pedir le lo impos ib le . A l c o n t r a -
r i o , h a y que dar le l a enhorabuena, y a h í v a la m í a , m u y sincera, por c ier to . 
Se me o lv idaba decir que e l 9, v í s p e r a de esta cor r ida , f ué obsequiado con u n banquete , a l que asis t ieron 
m á s de setenta comensales. 
A n t o n i o r e g a l ó á los pobres de Barcelona la carne de los dos toros que e s t o q u e ó , obra h u m a n i t a r i a que 
h a y que e l o g i á r s e l e , m á x i m e no perteneciendo a l I n s t i t u t o de Reformas Sociales. 
A p a r t e algunos pases de m u l e t a en e l toro p r imero , nada de p a r t i c u l a r hizo Bonarillo con e l t rapo ro jo . 
Con e l estoque no le r o d ó b ien l a cosa. Por su poca d e c i s i ó n en e l cuar to , d i ó lugar á que la presidencia le 
env ia ra el p r i m e r aviso. Conste, no obstante , que é s t e fué el hueso de l a cor r ida , s i en ella puede decirse que 
lo h u b o . E n los qui tes m e t i ó e l capote con o p o r t u n i d a d y acier to, h a c i é n d o s e ap laud i r . 
D E S P U E S D S UNA. VABA DK BOTRBO 
Si en Paco es hasta c ier to p u n t o dispensable que.no se entregue, no lo es en J o s é Moreno , que e s t á en 
los comienzos de la carrera. 
Con la m u l e t a estuvo e l j o v e n g ranad ino va l i en te en sus-dos toros, hay que hacer j u s t i c i a ; pero en 
cambio , en e l m o m e n t o de meter e l brazo d e j ó m u c h o que desear, v i é n d o s e poca verdad en las acometidas, 
á pesar de tener la suerte de he r i r en buen s i t i o . Decir lo cont ra r io fuera equivocarle, y cuanto mejor a m i -
go, d é b e s e hab la r m á s c laro . Eso s í , e n s a ñ a m i e n t o nunca v e r á en m í n i é l n i n i n g u n o . 
Pero como Lagart i j i l lo chico es modesto y no m a l aficionado, de sobra sabe é l que las dos estocadas que 
n e c e s i t ó para verse l i b r e de sus adversarios fueron propinadas con vis ibles ventajas , á las que n u n c a debe 
r ecu r r i r u n matador j o v e n y con deseos de l legar , y que no fueron m u y merecidos, n i debieron e n g r e í r l e , 
los aplausos con que, no l a a f i c ión , s ino c ier ta par te del p ú b l i c o , p r e m i ó su t rabajo con e l acero, d e b i é n d o -
le haber sorprendido, puesto que sabe apreciar lo que é l m i s m o hace, que l a presidencia le concediera la 
oreja del to ro tercero. 
Y o , que b ien le aprecio, f u i e l p r i m e r descontento de sus faenas de matador ; para el puesto que é l p r e -
tende y y o le deseo h a y que hacer m á s , sobre todo á la hora de meter el brazo: lo que le he v i s to hacer en 
muchas de las n o v i l l a d a s que a q u í l l egó á torear . Ketraerse, nunca ; los p ú b l i c o s son m u y ingra tos , y 
todo lo bueno, hecho en diversas corr idas , lo o l v i d a n en unas cuantas tardes que observe e l menor r e t r a i -
m i e n t o . 
Tenga en cuenta esto de q u i e n gus ta de emplear e l elogio y r ehuye siempre de tener que censurar á 
n i n g ú n d ies t ro . 
E n l a brega y qui tes v i ó s e l e r e t r a í d o a l p r i n c i p i o , pero no t a r d ó en rehacerse, y se h izo ap laud i r , á veces 
con verdadero entusiasmo; pues t u v o ocasiones en que se m e t i ó con fe en los si t ios de pe l ig ro , l ematando 
casi s iempre con v a l e n t í a y ar te . 
Con u n a despedida á Conejito, t a n c a r i ñ o s a como el r ec ib imien to , t e r m i n ó l a cor r ida . 
L a ta rde fué exc lus ivamente de agasajos para A n t o n i o . 
E l m i s m o d í a , en l a plaza de l a G r a n v í a , se l i d i a r o n seis boni tos nov i l l o s - to ros de l a vacada de Pablo 
Homero , ac tuando como matadores Cocherito de Bilbao y Mizzantinito, car te l m u y del agrado de este p ú b l i -
co, que casi l l e n ó l a n u e v a plaza. 
L a empresa r e b a j ó los precios á fin de beneficiar á larde l a v i e j a . Esto c o n t r i b u y ó á que l a concurrencia 
fuera m á s numerosa . Todo cabe dent ro de u n a competencia . 
Cocherito, d e s p u é s de una buena faena, se q u i t ó de delante á su p r i m e r o de u n a estocada c a í d a . 
A su segundo lo t o r e ó con v a l e n t í a , sufr iendo u n desarme, h a c i é n d o l e morder el po lvo de cua t ro p i n c h a -
zos m á s ó menos hondos , pero todos b ien dirigidos,, y u n cer teio descabello cuando iba resu l tando no poco 
pesada la faena. 
E n medio de u n a bronca regular , mo t ivada por no haber el b icho c u m p l i d o en el p r i m e r tercio á gusto 
del p ú b l i c o , t r a s t e ó el de B i lbao al t o r o . q u i n t o . i 
T o r e ó con c ier ta desconfianza, s e ñ a l ó dos pinchazos y a c a b ó con una estocada de las aceptables. 
E n l a b iega v qui tes , hecho u n buen torero toda la tarde; no c e s ó de o i r aplausos. B a n d e r i l l e ó a l cuar to 
a l cambio , siendo ovacionado. 
Mazzantiniti) sigue contando con las s i m p a t í a s de este p ú b l i c o . Que duren mucho t i e m p o . 
Con t r a n q u i l i d a d y c ier ta in te l igenc ia m u l e t e ó á eu p r imero , que no estaba para muchos pr imores . Se-
ñ a l ó u n p inchazo , sal iendo rebotado, y media estocada de las que d ibu j a Perea. 
A l descabellar a l tercer i n t e n t o se r e t i r ó oyendo generales aplausos. 
E n el cua r to , d e s p u é s de c lavar u n par de las cortas a l cambio , mag is t ra l mente , en medio de u n a o v a -
c i ó n grande , l l e v ó á cabo una faena de mule ta t a n breve como va l i en te , rematando a lgunos pases con u n a 
r o d i l l a en t i e r r a . P i n c h ó u n a vez en hueso y t e r m i n ó con una estocada en su s i t io , que o b l i g ó á que se re-
p i t i e r a n los aplausos. 
De a l g ú n cuidado e n c o n t r ó a l que c e r r ó plaza; no obstante, e l muchacho m a d r i l e ñ o puso cuanto es tuvo 
de su par te por acabar p r o n t o . Esto lo c o n s i g u i ó , p r o p i n a n d o a l de Pablo Romero u n p inchazo en lo duro 
y u n a estonada á paso de bander i l las , s o l u c i ó n que v i ó con agrado el p ú b l i c o . 
Como su c o m p a ñ e r o , se hizo ap l aud i r en la brega y qu i t e s . Ambos remata ron uno en e l to ro cuar to , 
d e s p u é s de torear a l a l imón, de rod i l l as y abrazados. 
Del par de bander i l l a s que T o m á s co locó á este toro , y a queda hecha m e n c i ó n : icanela final 
E l p ú b l i c o s a l i ó m u y satisfecho del resul tado de la n o v i l l a d a , u n a de las m á s animadas de l a t e m -
porada . 
C o n t i n ú a en alza e l ca r te l del m a d r i l e ñ o en esta plaza. 
Que no baje, 
J . F R A N C O D E L R Í O . 
(lW*Tf DW Pf AGVHTI V F . VAI D É 8 . ) 
Fiestas en Huelva. 
E l poco a t r ac t i vo que h a n ten ido este a ñ o nuestros festejos, ha sido causa de que l a afluencia de foras-
teros haya sido menor que la de otros a ñ o s . N i las carreras de bicicle tas , n i las regatas y c u c a ñ a s , n i otros 
en t r e t en imien tos ya de an t iguo conocidos, h a n t en ido l a i m p o r t a n c i a que o t i a s veces, dando esto por r e s u l -
t ado u n comple to a b u r r i m i e n t o para los forasteros que nos h a n v i s i t ado y para nosotros mismos . 
As í , pues, dejaremos de de ta l la r el resu l tado de t a n latosas fiestas y entremos de l leno en l a m á s p o -
p u l a r de IOÉ (españoles , ó sea eu la de la Cunida d é toros, celebrada e l d í a 6 de Septiembre. 
Para el d í a segando de fer ia estaba anunciada , y por este m o t i v o se v ió H u e l v a i n v a d i d a por los foras-
teros venidos en los trenes ex t raord inar ios para as is t i r á la oorr ida . 
Verdad es que el car te l presentado por el nuevo empresario Sr. Grande, no dejaba nada que desear, figu-
rando en é l g a n a d e r í a de g ran fama y l a flor de los matadores modernos, elementos suficientes para que la 
f a n c i ó n hubiese l lenado por completo los deseos de los aficionados. * 
Y con decir que con u n t i empo hermoso, a l e g r í a inmensa y l leno completo en todas las localidades d ió 
p r i n c i p i o l a corr ida , doy por t e rminado este p e q u e ñ o desahogo y paso á de ta l la r la de la mejor manera que 
hacerlo puedo. 
A las cua t ro y media en p u n t o ocupa la presidencia el teniente alcalde Sr. L e - B o u r g , y acto seguido v e -
innH á Paco Jurado pedir la l lave sobre bon i t a jaca p í a , s i g u i é n d o l e las cuadr i l l a s de A n t o n i o Fuentes y 
A l g i b t ñ ) , y en medio de é s t a s la del s i m p á t i c o Camisero, que recibe de manos del p r imero el grado para 
u l l e r n a r . 
E n el redondel se h a n colocado cinco burladeros , obedeciendo á anteriores ó r d e n e s dadas por el jefe de 
las cuadr i l l a s . 
Berrendo en negro, bo t inero , de k i los y corto de pi tones, es el p r imero de los de Pablo Romero, p a r á n -
dole los pies Camisero con u n fa ro l y dos de frente por d e t r á s , que se aplauden, t omando el b icho de los p i -
queros seis varas á cambio de cuat ro c a í d a s y u n jaco para el arrastre . 
Con cua t ro pares de frente y b ien puestos por los chicos de Ange l , pasa el toro á manos de é s t e , que 
vis te verde y oro, d e s p u é s de c u m p l i r las reglas de las a l t e rna t ivas , empezando con u n pase cambiado, o t ro 
• le pecho y dos redondos, para u n pinchazo, con paso a t r á s , media estocada en buen s i t io y u n descabello á 
l-uiso, escuchando palmas. 
E l berrendo, aunque noble , no a c u d í a b ien a l t rapo, por lo que el diestro d e b i ó t r a t a r de recogerlo, no 
resul tando por el lo la faena t a n luc ida . 
De pelo jabonero, capirote , brocho y corto de p i tones es el segundo, que sa l i ó con pies, p a r á n d o s e l o s A l -
g ibeilo con suma f r i a l d a d . 
Picado el an imale jo tres vecps por Zurito y Salsosi , qu ien hubo de r ecu r r i r a l c a s t o r e ñ o para hacerle 
tomar la cuar ta vara , p a s ó á manos de los banderi l leros Moyauo y el Zurdo cabeceando y desarmando, por 
10 que los palos fueron colocados casi todos al relance. 
Algabeño, de morado y oro. empieza con u n pase de pecho, o t ro a l to , siendo desarmado y empi tonado por 
1K manga izquierda , o t ro de t e l ó n y dos na tura les , para u n pinchazo en t rando b ien , rep i t iendo con una es-
tucada aprovechando, s u p e r i o r í f ú m a , de la que rueda el bicho. (Ovación ) 
J o - é G a r c í a e n c o n t r ó a l jabonero en las tablas inc ie r to , desarmando y t a p á n d o s e con p r i m o r , no arre-
d r á n d o s e por el lo el va l ien te espada. 
C á r d e n o oscuro, corniapretado y de k i los fué el tercero; en l a p r imera vara vue lve la cara, y acosado por 
ios hermanos C i n i l e s toma la segunda, c r e c i é n d o s e a l h ier ro y aceptando hasta ocho; d e j ó en t i e r ra tres 
cantares, r i va l i zando los espadas en qui tes . 
Duran t e este tercio v imos algo a s í como embaru l l amien to , no obstante la buena d i r e c c i ó n duran te toda 
la co r r ida . 
En las mismas c ndiciones que a l an te r ior encont ra ron los pa l i t roqueros de Fuentes a l c á r d e n o , por lo 
que los palos fueron eolocados á l a media vue l t a . A n t o n i o , de morado y oro, hace una faena de m u l e t a i n -
te l igente , en u n pa lmo de terreno, echando á rodar á su enemigo de una estocada con t ra r i a y u n certero 
descabello. (Ovacióm) 
T a m b i é n es c á r d e n o el cuar to , de ancha y m á s abundante cornamenta y algo sacudido de carnes. F u e n -
tes le para los pies, no con mucha v o l u n t a d , por lo que el p ú b l i c o se mues t ra cont rar iado; mas compren-
diendo el diestro esto, en t ra á hacer los qui tes r e m a t á n d o l o s con l a montera en el testuz y c o r r i é n d o l o s de 
tercio á tercio á p u n t a de capote (Ovación.) 
Con cinco varas y dos alazanes despanzurrado1', p a s ó el b icho á banderi l las , las que t o m ó e l hoy i n d i s -
cu t ib l e matador y bander i l le ro Fuentes, siendo con t inuamen te ovacionado por el p ú b l i c o y las bandas de 
m ú s i c a portuguesa y e s p a ñ o l a que amenizaban e l e s p e c t á c u l o . 
Con la mayor p e r f e c c i ó n , s in desplantes n i m o n e r í a s , y t a l como el arte manda , l l egó á l a cabeza del de 
pab lo R ) m e r o con tres pares monumenta les , todos de frente, p r o l o n g á n d o s e l a o v a c i ó n mien t ras el diestro 
e m p u ñ a b a espada y m u l e t a . Prov is to de los a v í o s , b r i n d a a l D r . Mackay y se d i r ige al c á r d e n o , a l que en -
cuent ra querencioso con el t rapo y r e v o l v i é n d o s e con rapide?, por lo que el maestro hubo de defenderse, 
m á s con la in te l igenc ia que con sus facultades, d e m o s t r á n d o n o s l o el ú l t i m o pase que d ió en las tablas, 
quedando encerrado, v donde pei-eno y t r a n q u i l o se q u e d ó ; empezada de nuevo la faena, d e j ó s e caer el dies-
t r n con una estocada algo con t ra r ia y u n poco delantera , de la que d o b l ó e l c o r n ú p e t o , (Merecidi y rtpetidci 
ovación.) 
E l D r . M a c k a y obsequia a l diestro con u n alfiler de oro con tres b r i l l a n t e s . 
Negro l i s t ó n , bragado y corto de cuernas es el q u i n t o . 
Con tres varas y u n a in t roduc iendo una cuar ta de pa lo , se pasa a l segundo tercio á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , 
protes tando de estos m a l l lamados picadores. 
Los bander i l le ros se adeiantan á bander i l lear , siendo censurados por e l p ú b l i c o , pues mostraba deseos 
de ver a l de L a Algaba con los palos en las manos, dando lugar á que de los tendidos salieran algunas b o -
tel las y otros excesos. 
Te rminado e l inc iden te , J o s é G a r c í a v á s e hacia el bragado, a l que encuentra como e l a l m í b a r , y en u n 
pa lmo de terreno lo pasa de p i t ó n á rabo, de pecho y en redondo, a c o s t á n d o s e mate r ia lmente y dejando la 
máf m o n u m e n t a l de las estocadas. 
L i a p a t í a ó ind i fe renc ia con que hasta a q a í h a b í a acogido e l p ú b l i c o e l t rabajo de J o s é por lo m u y so-
)>r o, se t r ans fo rma en u n a de l i ran te y prolongada o v a c i ó n 
El acto resu l ta i m p o n e n t e . E l to ro en medio del redondel t a m b a l e á n d o s e hasta desplomarse; Algaleño 
11 ando espaldas á su enemigo y devolv iendo con la m u l e t a en a l to la o v a c i ó n que se le t r i b u t a , y las bandas 
ile m ú s i c a s amenieando con sus notas t a n soberbio e s p e c t á c u l o . 
(Observo que algunos de los obreros á quienes ahora ha dado por vo t a r con t ra ' e l e s p e c t á c u l o t a u r i n o , y 
que d e s e m p e ñ a n cargos por cuenta de la empresa, ap lauden entusiasmados.) 
¡Oh h i p o c r e s í a , t an to t ienes, t a n t o valesi 
Negro l i s t ó n , bragado y b i en puesto, es el ú l t i m o , p a r á n d o l e los pies Camisero regularmente , ganando 
aplausos. De los de l c a s t o r e ñ o t o m a cinco varas por tres t umbos , s i n ocasionar ba j a sen l a c a b a l l e r í a , l u -
c i é n d o s e en qui tes los espadas. A l cambiarse e l tercio e l p ú b l i c o pide que pareen los espadas, r e p i t i é n d o s e 
el e s c á n d a l o an te r io r por adelantarse los chicos de A n g e l Carmona . Provis to de espada y m u l e t a vemos á 
é s t e pasar con p r e c i p i t a c i ó n y s in reposo a lguno , y en l a m i s m a fo rma en t ra para u n pinchazo; vue lve de 
nuevo y hace lo que j a m á s c r e í m o s en t a n va l i en te nov i l l e ro ; es decir , vo lve r la cara y cuartea hor rorosa-
mente , cuando aquel a n i m a l por su nobleza no lo r e q u e r í a . ¡Mal i n d i c i o , y en tarde de a l t e r n a t i v a , peor! 
E n resumen: los toros de Felipe Pablo Romero, nobles en todos los tercios y b i en presentados, á excep-
c i ó n del segundo, que l l egó á l a muer t e inc ie r to y deseando coger. De los espadas. Fuentes en las bander i l las 
y d e m o s t r á n d o n o s con su in t e l igenc ia ser u n verdadero maestro, pues si b ien no le v imos lo que de é l es-
p e r á b a m o s , hay que tener en cuenta las dif icul tades de su s i t u a c i ó n . De Algabeño, la faena de su segundo 
toro y nada m á s , y de Camisero, que le v imos con deseos y que t iene facul tades , desluciendo todo el t rabajo 
de la tarde la faena empleada en e l ú l t i m o de la cor r ida s in m o t i v o que la jus t i f i ca ra . | Q u é feo eso de v o l -
ver l a caral 
Por lo d e m á s , todo m u y b i e n , lo mismo la d i r e c c i ó n desde a r r iba que l a del redondel . 
Y vamos con la n o v i l l a d a que se c e l e b r ó el d í a s iguiente . 
Seis de D . Anas tas io M a r t í n , l id iados por Peguero, Pepete y Angelillo. 
A la hora anunc iada aparece en su palco e l presidente y las cuadr i l las hacen el desfile; en la plaza se ven 
alganos claros, y no t a n t a hermosura en los palcos como en la corr ida an te r io r . 
P r imero rompe plaza u n n o v i l l o negro, meano y ancho de cuerna, algo escurr ido de carnes y bravo de 
verdad , t o m a n d o con codicia siete varas , por cinco c a í d a s y dos alazanes d i fun tos . Peguero, en u n o de los 
qui tes , sale enganchado por la parte posterior, s i n o t ro de t r imen to que l a r o t u r a de la t a l egu i l l a , pasando e l 
meano á manos de A l m a n s a y Orteguita, que lo bander i l l ean medianamente . Peguero e m p u ñ a espada y m u -
le ta , y emplea u n a faena bastante m o v i d a y s in aguantar , d e s h a c i é n d o s e de su con t ra r io de u n pinchazo 
bueno y una hasta l a mano que le hace doblar . (Muchas palmas.) E l diestro luce el ya conocido t ra je rosa 
y oro. 
Segundo, negro zaino y recogido de cuerna. D e s p u é s de t o m a r seis varas por dos jacos d i fun tos , es r e g u -
la rmente bander i l leado por loa chicos de Pepete, el que emplea una va l i en te faena de m u l e t a , para cuat ro 
pinchazos y media estocada, de la que dobla el n o v i l l o . {Palmas.) 
Tercero, del m i smo pelo que e l an ter ior , b ravo y algo m á s p e q u e ñ o . Angelillo lo lancea capote a l brazo, y 
d e s p u é s de t omar el b icho no con m u c h o poder cuat ro puyazos, todos bajos, t oma los palos de á cuar ta e l 
espada, s in lograr ponerle m á s que medio par, pues el a n i m a l se tapaba con g ran p r i m o r . L a faena con la 
m u l e t a f ué de cerca y con v a l e n t í a , no a s í con el estoque, pues n e c e s i t ó u n pinchazo, media estocada aguan -
tando , cua t ro in ten tos de descabello (todos á pulso), d e c i d i é n d o s e á en t ra r de nuevo cua t ro ó cinco veces, 
s in sol tar en n i n g u n a , oyendo u n aviso y e c h á n d o s e e l a n i m a l con dos medias estocadas y una entera . [ D i -
visión de opiniones.) 
Cuar to , negro m u l a t o , grande y con bastante madera en la cabeza. Peguero le para los pies con dos v e -
r ó n i c a s y dos de frente por d e t r á s , que se aplauden, s iquiera por la v o l u n t a d . Blando a l h ie r ro , t oma el n o -
v i l l o á fuerza de acoso cua t ro varas, l i b r á n d o s e del fuego gracias á la i n t e r v e n c i ó n de los monos. B a n d e r i -
lleado con u n par m a g n í f i c o c a m b i á n d o s e en la cara y o t ro de frente super ior , por e l espada onubense, e m -
p u ñ a é s t e los trastos de hacer pupa , resul tando la faena algo pesada á m á s de deslucida, puea n e c e s i t ó para 
deshacerse de su enemigo tres pinchazos y uno b . i r renando, dal que dobla a q u é l . [Algunaspalmas y algunos 
pitos.) 
Q u i n t o , negro l i s t ó n y t a m b i é n abundante de cuerna . Sa l ió bueyeando y acosado t o m ó cuat ro varas, pa-
sando á la muer t e con tres pares y medio de palos. Pepete, de azul y oro, emplea desde cerca la m u l e t a , y 
t e r m i n a con él de Anastas io de u n pinchazo y media estocada delantera , de l a que dobla. (Palmes.) 
Sexto y ú l t i m o , u n c á r d e n o , bragao y bien puesto es el que cierra plaza. A los piqueros se acerca hasta 
ocho veces con bravura y poder, d e s m o n t á n d o l ó a en seis ocasiones, sobresaliendo dos buenos puyazos de 
uno de los piqueros. Banderi l leado m u y luc idamente con pares de á cuar ta por Angelillo, se hace de mu le t a y 
espada, e m p l e á n d o l a con una t r a n q u i l i d a d asombrosa, para u n pinchazo y u n a estocada superior, rematan-
do con e l bravo a n i m a l , siendo ovacionado. 
E h resumen: los toros buenos, á e x c e p c i ó n del cuar to y q u i n t o , que se mos t r a ron huidos en el p r i m e r 
tercio. 
Peguero. Q u i s i é r a m o s ver lo m á s parado, pues n i con e l capote n i con l a m u l e t a p a r ó lo suficiente; con el 
estoque estuvo b ien y m u y en pa r t i cu l a r en los dos pares de bander i l las que puso, sobre todo a l p r imero , 
cambiando en la m i s m a cara de terreno. L a o v a c i ó n que o y ó Pepe fué m e r e c i d í s i m a . Pepete, va l i en te y con 
v i s t a , quedando satisfecha la af ic ión de l t rabajo de este muchacho , y Angelillo, aunque ignoran te , demos-
t r ando u n c o r a z ó n m u y grande. iQuiera Dios que esas temeridades no le cuesten carael 
L a presidencia acertada y la d i r e c c i ó n de la l i d i a algo desordenada. 
Y hasta no sé en q u é d í a de la semana que veamos nues t ro circo abier to , se despide de ustedes 
. . . . . . J U L I O B R R M U D R Z . 
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O N T K N I B N T E 
, Curida celebrada el dia 4 d« Septiembre. 
Se necesita una dosis de entusiasmo por nuest ra f . i v j i i t a fiesta como la que posee D. J o a q u í n Cala ta -
y u d , para organizar una corr ida de toros, de presupuesto alzado, en una plaza de l a cabida de é s t a . 
Sólo el amigo Cala tayu 1 rs capaz de e l lo , l levado de su a f á n noble y elevado de mantener y fomentar l a 
af ic ión en aquel la comarca. 
E l car tel c o m p o n í a n l o Guerreritn y Valenc ano, con toros de Bueno. 
L a plaza v i ó s e rebosante de p ú b l i c o , y cuando a l d í a s iguiente p r e g u n t á b a l e á m i amigo c ó m o l ib ró de 
« u e m p r e s a , me d i jo : « A u n q u e pozo, se ha perdido, pecuniar iamente hablando; pero | y m i sa t i s f acc ión de ver 
c ó m o el p ú b l i c o se estrujaba por presenciar su e s p e c t á c u l o f a v o r i t o l » 
Hablaba el aficionado, no el empresario. 
L a corr ida fué poco m á s ó menos lo s iguiente: 
E l p r imero era colorado, burr ic iego y buey; ipedir m á s ! . . . Toma dos varas por u n caballo, y aunque con 
a lguna protesta, se le p a r e ó con las f r í a s . 
Querré rito, de cor in to con oro, le torea de mule ta con ambas manos y deja media estocada, que despide 
el b icho . 
E l no ver el a n i m a l i t o y seguir t a n s ó l o el r u i d o de las m u l e t i l l a s , fué causa de no parar u n solo m o m e n -
to . Guerreri ío aprovecba y acaba de una buena estocada. (Aplausos.) 
E l segundo sa l i ó b r a v u c ó n , y a s í c o n t i n u ó todo el terc io , s in demostrar poder, pero s í vo lun t ad , y h u b i e -
ra hecho m á s , á no cast igarle t an to como lo h ic ie ron los h u í a n o s . T o m ó cinco varas s in detr imentos . 
Valenciano, con traje i g u a l a l de su c o m p a ñ e r o , lo e n c o n t r ó sobrado de castigo, y por si algo le fa l taba , 
le a ñ a d i e r o n los pal i t roqueros , colocando cuat ro pares. F u é breve con la m u l e t a y p r o p i n ó una estocada y 
u n certero descabello. (Palmas ) 
Negro y b ien puesto era el tercero. Sa l ió derrotando con los montandos , y aunque s in poder, se a c e r c ó 
b ravamente siete veces, resul tando u n buen t o r o . 
Güerrerito b r inda á los del sol y torea de m u l e t a con la izquierda , para meJia estocada de las de Ra-
fael I y l a o v a c i ó n consiguiente . 
E n cuar to lugar se l id ió u n toro colorado claro, que c u m p l i ó en e l p r i m e r tercio, tomando seis varas por 
dos c a í d a s . 
PVAO 0 N A «GUBBBBBITO» POR J.A ¡UUhK g D B L T H R C n B ^CBO 
E l bander i l l e ro Zaragoza, es v o l -
teado y pisoteado a l poner u n par, 
s in resul tar a for tunadamente nada 
m á s que con la cara l l ena de ero-
siones. 
Valenciano encuentra a l toro 
r e v o l v i é n d o s e que es u n a b e n d i -
c i ó n . 
Da pocos pases con la mu le t a , 
y le p rop ina media estocada supe-
r io r , de la que el toro cae becho u n 
o v i l l o . (Ovación j w t a . ) 
E l q u i n t o no bizo quedar m a l a l 
refranero. 
R e s u l t ó e l toro de l a tarde , r e t i n -
to y bien puesto. 
Su sal ida fné de c i c l ó n , y a s í 
c o n t i n u ó duran te todo el p r imer 
tercio , aguantando ocbo varas con 
b i a v u r a por cuat ro c a í d a s y u n ca-
ba l lo . 
Querrerito cambia u n buen par y 
Valenciano c o l o c a uno , t a m b i é n 
cambiando , bueno. 
Guerrento b r i n d a á u n amigo la 
muer te de este to ro , y comple t a -
mente solo, le torea de m u l e t a con 
sobra de confianza. 
E n t r a á m a t a r de dent ro á fuera, 
y a l v o l a p i é l e g í t i m o , d e j ó u n a bue-
n í s i m a estocada. (Se le a ncedió la, 
oreja.) 
i 
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E l ú l t i m o t a r -
deó á l a segunda 
vara , dennostran-
do que no q u e r í a 
pelea. 
Valenciano lo 
e n c o n t r ó b i e n 
b a n d e r i l l e a d o , y 
p r i n c i p i ó con u n 
pase ayudado, s i -
g n i e n d o á é s t e uno 
u a t u r a l , dos por 
al to , para u n p i n -
chazo; repi te , pa i -
tando el eetoque, 
y acaba la cor ru la 
mediante m í a bue-
na estocada. 
E a quites estu-
vieron m u y bien 
ambos á dos. 
E l p ú b l i c o sa-
l ió satisfecho de 
la corr ida , y yo en busca del confort del balneario cLa S a l u d » y de sus exccl i rn t í s y mfd ic ina les aguas. 
(rwsT. DB MOYA) FRANGISOO M O Y A . 
A Y - A M O N T E 
Corrida celebrada el día 8 de Septiembre. 
ü n o de los n ú m e r o s que c o m p o n í a n e l programa de festejos de la feria de Nuestra S e ñ o r a de las Angus -
t ias , era la c e l e b r a c i ó n de una cor r ida de toros á cargo del espada F é l i x Velasco, c o r r i é n d o s e bichos de la 
g a n a d e r í a de D . M a n u e l Gar r ido , vecino de G i b r a l e ó n . 
L a corr ida se e f e c t u ó el d í a 8, bajo la presidencia del teniente alcalde D . J o s é C a m p i l l o . 
A las cuatro y media la concurrencia en la plaza era ex t r ao rd ina r i a , h a l l á n d o s e ocupadas todas las l o -
calidades, p redominando e l bel lo sexo. Hecho el desfile de la troupe y colocados cada quisque en su puesto, 
s a l i ó e l p r imer buró de los destinados a l sacrificio. 
Negro, de k i los y fino de p ú a s . F é l i x da varios lances que se aplauden. Con poder y v o l u n t a d su f r i ó el 
de Gar r ido cinco s a n g r í a s , por tres c a í d a s y dos caballos, estando e l espada m u y luc ido y opor tuno en qui tes . 
A l m a n s a cuartea u n par bueno. Cepillero, uno que se cae y ot ro abier to . 
F é l i x vis te verde acei tuna y oro, y empieza su faena con u n pase ayudado c e ñ i d í s i m o . Sigue trasteando 
de cerca y con bastante reposo, haciendo u n trabajo m u y laborioso. Cuadra l a res, en t ra F é l i x va l i en t emen-
te y atiza u n estoconazo con t ra r io de puro apretarse. Saca el estoque, c o r r i é n d o l o por el ce rv igu i l l o , y des-
cabella a l p r i m e r golpe. {Ovación ) 
Segundo. Negro t a m b i é n y con buenas defensas. N i c o l á s L ó p e z , lancredo, realiza su exper imento de s u -
g e s t i ó n con g ran f o r t u n a y es m u y aplaudido . 
Charpa y Berruga en t r an en funciones, agujereando la p i e l de l b icho en cinco ocasione", cayendo con ex -
p o s i c i ó n . E n una de ellas, bizo F é l i x u n qu i t e a r r i e s g a d í s i m o , cogiendo a l toro de u n p i t ó n y de la cola, 
a p a r t á n d o l o a s í del lugar del pel igro. {Ovación y música a l espada, que estuvo oportunísim') de veras.) 
Alonso y Saleri bander i l l ean medianamente y Velasco requiere los a v í o s . Trastea con brevedad, de cer-
ca y con r e l a t i vo adorno, para u n vo l ap i é inmejorab le , descabellando con l a p u n t i l l a . {Muchos oplausis.) 
Tercero, negro, bragao, buen mozo y mejor a rmado. Con m á s v o l u n t a d que poder, t omo cuatro varas s in 
m á s de t r imentos . F é l i x b ien en qui tes . E l sobresaliente L a r i t a , a r r o d i l l ó s e á la sal ida de uno . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o t o m a n los palos. P r imeramente Velasco c a m b i ó s in c lavar y d e s p u é s c u a r t e ó u n 
par en lo a l to . L a r i t a d e jó uno algo delantero, y Cepillero c e r r ó el tercio con ot ro aceptable. 
D e s p u é s manda F é l i x re t i ra r el peonaje. Solo completamente , d ió pocos pases con t r a n q u i l i d a d y adorno, 
y c i tando á rec ib i r de jó u n pinchazo en lo duro . M á s pases, y en i g u a l suerte una estocada en lo a l to , r o -
dando el toro s in p u n t i l l a . {Ovación estruendosa, sombreros, cigarros, etc.) 
Cuar to . Colorao, con bragas, m á s chico que los anteriores y co r t i i o de armas. Con v o l u n t a d y poder 
a c e p t ó los dos pr imeros puyazos, dando soberanos tumbos y matando dos caballos. D e s p u é s , lardeando algo, 
t o m ó tres varas m á s de Chamorrito, por u n a c a í d a . Fé^ix y L a r i t a ac tuaron con opor tun idad en los quites. 
Saleri s e s g ó dos buenos pares de palos y Alonsito d e jó uno de frente . E l t o r i l l o h a b í a buscado refugio en 
las tablas, no habiendo fo rma h u m a n a de sacarlo. 
E n estas condiciones lo e n c o n t r ó el sobresaliente L a r i t a , qu ien con m á s v o l u n t a d que arte, d ió una serie 
de muletazos de p i t ó n á p i t ó n , a u x i l i a d o eficazmente por F é l i x , dando tres pinchazos s in hacer por el toro . 
D e s p u é s de larga faena de jó una estocada algo delantera , que fué suficiente. {Palmas a l buen deseo.) 
Las cuadr i l las b ien , y m u y trabajadoras. L a presidencia, regular . Los servicios, deficientes. E l p ú b l i c o , 
s a t i s f e c h í s i m o . E l desfile, despampanante. 
J . D E L G A D O {Suspiros). 
cLiirinc 
B i l b a o . — 6 de Noviembre.—Con g ran a n i m a c i ó n 
se verit ioo á las i l iez y m**dia de la n i 8 ñ « n a e n nues-
t r o c irco t a i i r i u o , el « n u n c i a d o m i t i n de protesta , or-
ganizado por los eefiores socios de la T e r t u l i a T a u -
r i n a , lus cuales han dado grandes pruebfls de su i n -
fa t igable celo y a c t i v i d a d para la c e l e b r a c i ó n dtd 
c í t a lo « c t o , siendo su conducta d igna del m a y o r en-
comio . 
E l d í a an te r io r se r e p a r t i ó con p r o f u s i ó n por las 
calles y ee fijó en las esquinas de uues i r a v i l l a , una 
expres iva cunvocatur ia . , • : ' . 
H i c i e r o n uso de la palabra los s e ñ o r e s siguientes: 
D Fedencu Murena (Chatarra) , de E l Liberal; D . L u i s 
Bue-a {Capote), de E l Porvenir Fosco; K . P i t a y S a n -
tander, de la prenca profes ional , y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los toreros de acá, el n o v i l l e r o Qavira chico. 
E l d i g n o presidente de la T e r t u l i a , Sr. Q u i r ó s , t am-
b i é n hizo uso de l a palabra . Todos ellos fueron aplau-
d i d í s i m o s , por e l en tus iasmo y elocuencia que m a n i -
fes taron a l defender con b r í o nues t ra ma l t r echa fies-
ta , atacando la r i d i c u l a orden firmada por e l divino 
M a u r a y d e m á s corifeos de l m a r g e n . 
Despuéf . se d i ó l ec tu ra a l manifiesto-protesta, que 
se e n v i a r á á l a s e c r e t a r í a de l Congreso, t e r m i n a n d o 
e l acto en medio de l mayo r o rden . 
H a dejado de ser empresario de la plaza nueva de 
Barcelona el Sr. Garn ie r . Has ta ahora no sabemos 
q u i é n se h a r á cargo del negocio; en el caso probable 
de n o encon t ra r a r renda ta r io , e x p l o t a r í a n la empre -
sa los propie tar ios del c i i c o . 
Nuestros quer idos c o m p a ñ e r o s J u a n Franco del 
R í o {B\anqueza), de Barcelona, y Juanito, de J a é n , 
nos ruegan que hagamos constar su a d h e s i ó n a l m i -
t i n de protes ta efectuado e l d í a 6, con t ra la p r o h i b i -
c i ó n de celebrar en d o m i n g o corr idas de toros . 
Los d í a s 30 y 31 del pasado, se ver i f icó l a t i e n t a de 
becerros y becerras de l a g a n a d e r í a de D . Celso Pe-
l l ó n . L a o p e r a c i ó n se l l e v ó á cabo en las dehesas de 
Plazuelas y Encami l io s , t é r m i n o de Vi l ches ( J a é n ) , 
ac tuando de t en tador e l conocido ó i n t e l i g e n t e p i ca -
dor de toros Bad i la , aux i l i ado por e l ma tador Coche-
rito de Bilbao y el no tab le p e ó n Pataterillo. E l resul-
tado de la faena f u é m u y sat isfactor io para los due -
ñ o s de la g a n a d e r í a . 
E l matador de toros A n t o n i o Monte? , ha conferido 
poderes para que le represente a l d i s t i ngu ido af ic io-
nado D. J u a n M a n u e l R o d r í g u e z , que hab i t a en M a -
d r i d , cal le Tor rec i l l a del L e a l , 14. * 
N a r b o n a (Francia) .—Con m u y buena ent rada 
ee ver i f icó el d í a 9 de Septiembre u n a n o v i l l a d a p re -
s id ida por e l A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a . 
E l car te l ^e c o m p o n í a de seis toros de la g a n a d e r í a 
del Sr. B a r ó n M a s t r a l , ganadero f r a n c é s , y los m a -
tadores encargados de estoquearlos eran, Almanseño 
y Gavardifo. Los toros fueron terc iadi tos , iguales en 
t i p o y en b r a v u r a , d i s t i n g u i é n d o s e e l segundo, el 
cuar to y el q u i n t o , que se a r rancaban con m á s co-
raje á los picadores. 
E l t rabajo de los matadores fué e l p iguiente: 
Almameflo, toreando de capa y m u l e t a , a g r a d ó 
á la m a y o r par te de l a concurrencia , pues se le v i e -
r o n buenas maner i tas de torero en los qui tes , p o r -
que se a d o r n ó m u c h o y es tuvo vo lun ta r ioso toda l a 
cor r ida ; pero ma tando no l o g r ó el é x i t o que é l s in 
duda deseara. E n c o n j u n t o , no d e j ó ma l a i m p r e s i ó n 
en su debut. 
Gavardito m a t a n d o es tuvo m á s a fo r tunado que 
su c o m p a ñ e r o , s i b ien es ve rdad que le correspon-
dieron los mejores n o v i l l o s . L e fué concedida la 
oreja de su segundo, a l que t u m b ó de u n a estocada 
super ior y ü n certero descabello. E n qui tes y torean* 
do, e l p ú b l i c o le a p l a u d i ó var ias veces. Con las b a n -
der i l l as ambos matadores fueron aplaudidos , y d i e -
r o n buenos puyazos Page, Aragonés y Calderón 
chico. 
Con las bander i l l a s , se d i s t i n g u i e r o n Blanquito de 
Valencia y Polio; en l a brega, los mismos y Dóblét 
V i m o s ar ras t rar tres caballos. 
E l t i empo es tuvo m u y nub lado toda l a t a r d é . 
— L CBANGÉ. 
B i b l i o g r a f í a . — Nues t ro amigo y c o m p a ñ e r o 
M a n u e l Gaona Puer to , ha pub l i cado , con e l t í t u l o 
de B i s a s y lágr imas , una. preciosa c o l e c c i ó n de can-
tares, en la que se revela e l quer ido colaborador da 
Sur, Y SOMBBA maestro en ese g é n e r o de p o e s í a p o -
pula r . E l v o l u m e n , esmeradamente impreso en Jerez 
de la F ron te ra , se vende a l precio de una peseta. 
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